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RESUMO: Esse estudo objetivou identificar a necessidade de Intervenção Breve (IB) 
entre universitários e os fatores de vulnerabilidade associados ao uso de 
substâncias psicoativas (SPA). Em seguida, a amostra será estratificada em três 
populações – os que necessitam de intervenção breve, os que necessitam de 
tratamento especializado e os que não apresentam necessidade de intervenção. 
Será   realizado um estudo transversal com 4 universidades sendo duas públicas e 
duas privadas, relacionando 3 áreas do conhecimento englobando ciências da 
saúde, ciências exatas e ciências humanas, optando pelos cursos com maior 
relevância na literatura e presente em pelo menos duas universidades, sendo 
Goiânia representada pela UFG e as outras três universidades na cidade de Anápolis 
(Unievangélica, Uniderp-Anhanguera e UEG).  Espera-se encontrar a estratificação 
da amostra em três grupos já citados e a real necessidade da IB e sua eficácia 
aplicada ao meio acadêmico, tratando a relação causa-efeito no uso de SPA e 
possíveis vulnerabilidades associadas.  
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